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Stellingen behorende bij het proefschrift:  
 
Diagnostic Imaging Strategies for Patients with Suspected Coronary Artery Disease 
 
 
1. CT coronaire angiografie als triage test voor conventionele angiografie is kosten-effectief 
voor patiënten met pijn op de borst en een voorafkans op obstructief coronairlijden lager 
dan 40% (dit proefschrift). 
 
 
2. De CT coronaire kalkscore is een sterke en onafhankelijke voorspeller voor de 
aanwezigheid van obstructief coronairlijden (dit proefschrift). 
 
 
3. De thans gangbare methodes voor risicostratificatie overschatten de voorafkans op 
obstructief coronairlijden (dit proefschrift). 
 
 
4. Diagnostiek op basis van een CT coronaire kalkscore, eventueel gevolgd door CT 
coronair angiografie, voor patienten met pijn op de borst is goedkoper dan, en minstens 
zo effectief als standaard zorg (dit proefschrift). 
 
 
5. Leeftijd, geslacht, type pijn op de borst, en de CT coronaire kalkscore zijn sterke 
voorspellers voor de aanwezigheid van obstructief coronairlijden, en kunnen worden 
gebruikt om de voorafkans te bepalen (dit proefschrift). 
 
 
6. Viele kleine Leute die in vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht 
der Welt verändern. (Berlijnse muur, Afrikaanse wijsheid) 
 
 
7. Balance in everything you do will bring you health and happiness. 
 
 
8. “Peer review is a flawed process, full of easily identified defects with little evidence that it 
works.” (Richard Smith,  J R Soc Med 2006;99:178–182) 
 
 
9. “Essentially, all models are wrong, but some are useful.” (George E.P. Box, Empirical 
Model-Building and Response Surfaces, 1987) 
 
 
10. Integrity is doing the right thing, even when you think nobody is watching. (Unknown) 
 
 
11. “Do one thing every day that scares you.” (Eleanor Roosevelt) 
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